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هﺪﻴﻜﭼ 
 ردﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ،داﺪﻌﺗ 655 ﻪﻳاﺪﺟ ﺖﻴﻓوﺪﻧا  ﻲﭼرﺎﻗ زاﻮﻣ )Vitis vinifera L. ( هﺪﺷ يزﺎﺳاﺪﺟو  ﻲﻜﻴﻣﻮﻧﻮﺴﻛﺎﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ  
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ .ﺖﺨﻳر تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ سﺎﺳاﺮﺑ ﻲﻟاﻮﺗ و ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ  ﻲﺑﺎﻳ ﻪﻴﺣﺎﻧITS  زاDNA ﻲﻣوزﻮﺒﻳر، 15  ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﻪﻧﻮﮔ10 ﻞﻣﺎﺷ ﺲﻨﺟ:  
Alternaria brassicicola ،A. chlamydospora ،A. malorum ،A. atra ،Arthrinium phaeospermum ،A. sacchari،  
Aspergillus nidulans ،A. wentii ،Beauveria bassiana ،Chaetomium elatum ،Epicoccum nigrum، Geosmithia pallida ،Paecilomyces 
variotii ،Cytospora punicae  وVerrucobotrys geranii  ناﻮﻨﻋ ﻪﺑچرﺎﻗ  يﺎﻫ زا ﺖﻴﻓوﺪﻧاﻮﻣ  و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻲﻓﺮﻌﻣﻲﻣ ﺪﻧﻮﺷ .ﻴﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ رﻮﮕﻧا نﺎﺑﺰ
ﻪﻧﻮﮔ ﻪﻤﻫ ياﺮﺑ ﺪﻳﺪﺟ ﻲﻣ ناﺮﻳا رد هﺪﺷ ﺮﻛذ يﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ .ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ، ﻪﻧﻮﮔ زا ﺮﻴﻏ ﻪﺑ يﺎﻫ A. phaeospermum ،B. bassiana و E. nigrum ﻪﻴﻘﺑ ،
ﻪﻧﻮﮔ  ياﺮﺑ هﺪﺷ ﺮﻛذ يﺎﻫﻦﻴﺘﺴﺨﻧ چرﺎﻗ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﻴﻧد رد رﺎﺑ  زا ﺖﻴﻓوﺪﻧا يﺎﻫﻮﻣ  شراﺰﮔﻲﻣ ﺪﻧﻮﺷ. رﺎﻬﭼ ﻪﻧﻮﮔ ﻞﻣﺎﺷ :A. sacchari، C. punicae،  
G. pallida و V. geranii  ياﺮﺑﻦﻴﺘﺴﺨﻧ ﻲﻣ ﻒﻴﺻﻮﺗ و شراﺰﮔ ناﺮﻳا زا رﺎﺑ ﺪﻧﻮﺷ. 
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Summary 
During the study on endophytic fungi of grapevine (Vitis vinifera L.), 655 fungal isolates were obtained and 
studied taxonomically. Based on morphological and ITS sequences data, 15 species belonging to 10 genera including 
Alternaria brassicicola, A. chlamydospora, A. malorum, A. atra, Arthrinium phaeospermum, A. sacchari, Aspergillus 
nidulans, A. wentii, Beauveria bassiana, Cheatomium elatum, Epicoccum nigrum, Geosmithia pallida, Paecillomyces 
variotii, Cytospora punicae, and Verrucobotrys geranii are introduced as endophytic fungi of grapevine. Grapevineis as 
matrix nova for all mentioned species in Iran. Also, all identified species except A. phaeospermum, B. bassiana, and  
E. nigrum are reported for the first time as endophytic fungi of grapevine worldwide. Four species viz. A. sacchari,  
C. punicae, G. pallid, and V. geranii are introduced and described for the first time from Iran.  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺳﺎﻟﻪ اي و ﭼﻨﺪ دار، دوﻟﭙﻪ اﻧﮕﻮر ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﺧﺰان
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در اﻛﺜﺮ . ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي دﻧﻴﺎ دارد
ﺷﻮد و اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺟﻬﺎن ﻛﺸﺖ و ﺑﻬﺮه
ﻳﻜﻲ از  ،ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺷﻮد ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش اﻧﮕﻮر در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﻬﻢ
ﻣﺎن ه از ﺳﻮي ﺳﺎزﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﺮاﺳﺎس. (1102 ilanieZ)
، اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 3102ﺳﺎل در ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺧﻮارﺑﺎر 
ﻫﺎي ﭼﻴﻦ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ،  اﻧﮕﻮر، ﻣﻘﺎم دﻫﻢ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﻮر
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺷﻴﻠﻲ، آرژاﻧﺘﻴﻦ و 
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺟﻬﺎد . ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ  زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن ﺳﻄﺢ ،7831ي در ﺳﺎل ﻛﺸﺎورز
. ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ 203ﺣﺪود  ﻣﻮﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺎي درﺧﺘﭽﻪاﺣﺘﺴﺎب 
از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار دارد 
ﻫﺎي ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي، ﻗﺰوﻳﻦ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، زﻧﺠﺎن،  و اﺳﺘﺎن
 .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻫﻤﺪان و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ در رﺗﺒﻪ
زي ﻛﻪ  زي و درﻳﺎ آوﻧﺪي ﺧﺸﻜﻲ ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪي و ﻏﻴﺮ
ﻫﺎ ﻛﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻗﺎرچ ،اﻧﺪ ﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
 rebeW)ﮔﺮدﻧﺪ  ﻛﻠﻨﻴﺰه ﻣﻲ ،ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﻓﻴﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎن از اﺻﻄﻼح اﻧﺪوﻓﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻗﺎرچ ﻗﺎرچ(. 9002
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻧﺪه ﺳﺎﻛﻦ  ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﻨﻔﻲ آﺷﻜﺎر و ﻓﻮري  ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ،ﺑﻮده
ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﻴﺖ  ﻗﺎرچ(. 1102 .la te lamA)ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ  در ﻣﻴﺰﺑﺎن
و ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻮمﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع از ﻧﻈﺮ 
و  atocymocsAاﻋﻀﺎي ﺷﺎﺧﻪ  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ آنو  ﺑﻮده ﺑﻨﺪي آراﻳﻪ
 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ و ﺷﻮﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﻫﺎ  ﺟﻨﺴﻲ آنﻣﺮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ
 و otal osnes atocymogyZ، atocymoidisaBﻫﺎي  ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎي  ﻛﻨﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ(. 7002 nahK) ﻫﺴﺘﻨﺪ atocymoO ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺷﺒﻪ
 ﻛﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮده  ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻧﺪوﻓﻴﺖ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  وﺷﻮد  ﻒ ﻣﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﺮﻳ
   ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻌﺎﻣﻼت از ﻫﻤﻴﺎري ﺗﺎ اﻧﮕﻠﻲﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﮔﺴﺘﺮده از 
  (.9002 rebeW ,5002 .la te uH ,5002 .la te iruP)
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻀﺮ ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﻴﺖ از ﻧﻈﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎرچ
ﺑﺎزدارﻧﺪه از رﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮﻫﺎي  ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢﻧﻴﺰ و  زﻫﺮﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرچ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار دﻓﺎﻋﻲ  ﺘﻨﺪ و ﻣﻲﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﻳﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎ
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻣﻮاد  اﻳﻦ ﻗﺎرچ .ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
زﻧﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ و ﻳﺎ ﺗﻨﺶ  ﻏﺬاﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻮاﻧﻪ
   زﻳﺎد، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ آﺑﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺷﻮري 
  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻫﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻴﺰﺑﺎن
 (.9002 .la te uiL)
 
ﻫﺎ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪوﻓﻴﺖ ﺑﻪاي  ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ،اﺧﻴﺮﻃﻲ دو دﻫﻪ 
ﻫﺎ و  ، اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻧﺪوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎء و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آن
ﻫﺎ در اﻛﻮﻟﻮژي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﻧﻘﺶ اﻧﺪوﻓﻴﺖ
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اي ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻮﺳﻂ آنﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗ
ﻫﺎي  در ﺑﺎﻓﺖ alocitiv sispomohP ﻗﺎرچ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ اﻧﺪوﻓﻴﺘﻲ
 64و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ رﺷﺪي،  اﻧﮕﻮرﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﺎي  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﻲ  آراﻳﻪ
%( 02) .ps sisporeahpSو %( 04) atanretla airanretlA
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﺟﺪاﻳﻪ% 3، alocitiv .Pﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴ
ﻫﺎي  ﺗﻨﻮع زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻗﺎرچ. (0002 .la te tretsoM)دادﻧﺪ 
ﻫﺎي اﻧﮕﻮر ﻃﻲ دو  ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻳﻚ اﻧﺪوﻓﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺎﺧﻪ
 06ﺣﺪود  ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار رﺷﺪي ﻓﺼﻞ 
 .(6002 yntovoN & ávonáhliS) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻗﺎرﭼﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 arefiniv sitiVﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 از ﺗﻌﺪاد .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻴﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻳﻛﺸﺖ ﺷﺪه در ﺳﻮ .L
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮرﺳﻲ  آراﻳﻪ 66ﺟﺪاﻳﻪ ﻗﺎرﭼﻲ،  307
ﺷﺪﻧﺪ و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻳﺨﺖﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ  ﺑﺮاﺳﺎسوش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ، از رﻫﺎ ﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺎﻳﺑﺮاي ﺗ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ . (9002 .la te ireisaC)ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده  STIﻧﺎﺣﻴﻪ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮﺑﺎﻟﭙﻴﻦ در  ).L arefiniv sitiV( ﻣﻮﻫﺎي اﻧﺪوﻓﻴﺖ  ﻗﺎرچ
ﻫﺎي اﻧﮕﻮر از  ﺳﺎﻗﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  .ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻤﺎل اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 
از  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ آﻓﺎت ﻣﻜﺎن
ﻫﺎي  ﻗﺎرچ. ﺷﺪﻧﺪآوري  ﺟﻤﻊ yannodrahCو  tolreMارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 STIﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﮔﺎﻧﻴﻚ  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎغ ﻣﻮ،ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﻴﺖ  ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺎرچ
ﻫﺎ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ  در آنﻛﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺎغ
 آراﻳﻪ 04ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، . آﻓﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
ﻫﺎي  ﻗﺎرچ .(2102 .la te rehcnaP) ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
دﻫﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  اﻧﺪوﻓﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻮﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﻨﺪي آراﻳﻪﻫﺎي  ﮔﺮوه
ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻮﺑﻲ، اﻳﻦ اﻧﺪوﻓﻴﺖ زﻳﺎد اﻧﺪوﻓﻴﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪوﻓﻴﺖ ﻛﻨﺶ آن ﺑﺮﻫﻢ
(. 9002 rebeW)اﻧﺪ  ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮگ
ﻫﺎ در دﻧﻴﺎ  رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﻛﻪ روي اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻗﺎرچ ﻋﻠﻲ
ﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻛﺸﺖ اﻧﮕﻮر در اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻮﻳﮋه در  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺳﺎل
ﻫﺎي  اي درﺑﺎره ﻗﺎرچ ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
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از  ﻼﻋﻲﮔﻮﻧﻪ اﻃ در اﻳﺮان ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮاﻧﺪوﻓﻴﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،ﻟﺬا .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻗﺎرچ
در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم  ﻣﻮﻫﺎي اﻧﺪوﻓﻴﺖ  ﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرچﺣﺎ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻫﺎ ﺑﺮداري و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ ﻤﻮﻧﻪﻧ -
 ﻫﺎي اﻧﺪوﻓﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻗﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ 59 ﺗﻌﺪاد ،ﻣﻮ
اﻧﮕﻮر ﺑﺎ  درﺧﺖ ﺳﺎﻟﻢ 54 از ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮگ ﺳﺎﻟﻪ، ﺳﺎﻗﻪ ﻳﻚ دو
ﺑﺎغ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﻛﺎري اﺳﺘﺎن  ﻧﻪﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﻫﺎي  ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن)ﻣﺘﻔﺎوت  زﻳﺴﺖ ﺑﻮمآذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ دو 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﻳﺪآوري  ﺟﻤﻊ( اروﻣﻴﻪ و ﺳﺮدﺷﺖ
 هﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﭘﺎﻛﺖ درون ،ﺑﺮداﺷﺖﭘﺲ از 
و در  ﻧﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﺑﻪ  ﻫﺎ، ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺿﻤﻦو 
ﺑﺮاي  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻧﮕﻬﺪاري  ﺳﻠﺴﻴﻮس دﻣﺎي ﭼﻬﺎر درﺟﻪﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎ 
ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ( 0102) ﺗﻠّﻮاز روش ﮔﻮﻧﺰاﻟﺰ و ، ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ
 ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ، . ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﻛﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻼﻳﻢ آب ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ . ﺑﺎر ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ 4-5دﻗﻴﻘﻪ،  51
دﻗﻴﻘﻪ در  51و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن % 07ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در اﺗﺎﻧﻮل 
ور ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ،  ﻏﻮﻃﻪ% 3ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ 
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺎر ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺘﺮون ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 4- 5 اﻣﺠﺪد
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ و از ﻫﺮ ﻛﺪام از  ﺑﻪ ﺑﺨﺶﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺳﺎﻟﻪ، دﻣﺒﺮگ، رﮔﺒﺮگ  ﻫﺎي ﻳﻚ ﻫﺎي دوﺳﺎﻟﻪ، ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﺶﺑﺨ
 ﻧﻪﭘﺘﺮي  ﺗﺸﺘﻚ ﻗﻄﻌﻪ در دو ﺳﺮي ﻧﻪ ،ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﻬﻨﻚ ﺑﺮگ
 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ADPﻣﺘﺮي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺮ ﺳﺮي از ﺗﺸﺘﻚ .ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﺘﻲ
درﺟﻪ  52و  02ﭘﺘﺮي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در دو دﻣﺎي 
. ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 1- 2ﻴﻮس و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻠﺴ
از  ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺧﺎﻟﺺﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي  و ﻫﺎ ﻗﺎرچﭘﺮﮔﻨﻪ ﭘﺲ از رﺷﺪ 
ﻧﻮك ﺑﺮداﺷﺘﻦ  وﻛﺮدن ﻫﺎگ ﺗﻚ  ﻫﺎي روشاز  ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ، ﺟﺪاﻳﻪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ رﻳﺴﻪ
  
  ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرچ -
ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرچ
ﻫﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﺎﻳﻲ ﻗﺎرچﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺳ ﻛﻠﻴﺪ
 STIﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  و ﻧﻴﺰ دادهﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  رﻳﺨﺖ
ﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﺑﺟﻬﺖ . ﻓﺖاﻧﺠﺎم ﮔﺮ ANDr
ﻣﺘﺮ از ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻨﺞﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﻫﺎ، ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﺪاﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ  در ﺣﺎل رﺷﺪ ﭘﺮﮔﻨﻪ
ﻫﺎي ﭘﺘﺮي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع  وﺳﻂ ﺗﺸﺘﻚ
ﻫﺎي ﭘﺘﺮي در  ﺗﺸﺘﻚ. ﺟﻨﺲ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﻫﺎي  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري و دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﻛﻠﻴﺪ
ﺳﭙﺲ . ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻫﺎي ﭘﺮﮔﻨﻪ و وﻳﮋﮔﻲ وﻳﮋﮔﻲ
( در ﺻﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ)ﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮي ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴﻲ ﻫ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ   اﻧﺪام 03ﺣﺪاﻗﻞ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
( napaJ ,supmylO)ﻮس ﻴﺟﺪاﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري اﻟﻴﻤﭙ
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻣﺘﺮي اﻧﺪازه ﻛﺶ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﻂ 2HBﻣﺪل 
ﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮده ﻣﻴﺴﻠﻴﻮﻣﻲ ﻨﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺑﻪ ﻣ ﺑﺮرﺳﻲدر 
و  BDPاز ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ  ،ANDاﺳﺘﺨﺮاج  ﺑﺮايﺎز ﻣﻮرد ﻧﻴ
 ANDﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ADPﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ 
از روش ﻟﻴﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  ،ﻫﺎي ﻫﺮ ﺟﺪاﻳﻪ ژﻧﻮﻣﻲ ﻛﻞ از ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم
   2STI-S8.5-1STIﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻮاﺣﻲ . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( 0002)
 1STIﻫﺎي  ﮔﺮ اي از ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻏﺎز ﻫﺴﺘﻪ ANDrاز 
 4STIﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( 3GGCGTCCAAGTGGATGCCT5)
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( 3CGTATAGTTATTCGCCTCCT5)
. (0991 .la te etihW) ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو و ﭘﺴﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ آﻏﺎزﮔﺮ
 5/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  02ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  RCPﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط آﻣﺎده  ﻣﻴﻜﺮو 01ﻟﻴﺘﺮ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺳﺘﺮون،  ﻣﻴﻜﺮو
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ANDﻟﻴﺘﺮ  وﻴﻜﺮﻣ 3ﻣﻮل از ﻫﺮ آﻏﺎزﮔﺮ و  ﭘﻴﻜﻮ01واﻛﻨﺶ، 
 در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ RCPواﻛﻨﺶ . ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 03-04
واﺳﺮﺷﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  53ﺑﺎ  (ynamreG ,frodneppE)
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت دو دﻗﻴﻘﻪ،  49دﻣﺎي  ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ در 
ﺛﺎﻧﻴﻪ،  03درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت  49 دﻣﺎي ﺳﺎزي در  واﺳﺮﺷﺖ
 ﺑﺴﻂ در ،ﺛﺎﻧﻴﻪ 54ﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴ 65 دﻣﺎي اﺗﺼﺎل در
 ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ در 03درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت  27 دﻣﺎي
 AND. دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 7درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت  27 دﻣﺎي
 PAS-oxEﻛﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از RCPﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ . ﮔﺮدﻳﺪﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي  )ylatI ,.A.P.S enolcoruE(
 eyD giBو ﻛﻴﺖ 1STIآﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  STIﻧﺎﺣﻴﻪ 
از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در ﻣﺮﻛﺰ  .1.3v rotanimret
ﭘﺲ از . اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ AMSAIﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ، اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ و وﻳﺮاﻳﺶ آن ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ
ﺑﺮاي  .ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻼﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( IBCN)در ﺑﺎﻧﻚ ژن 
ردﻳﻒ  ﻫﻢ codeneGاﻓﺰار  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم ﺎ، اﺑﺘﺪا ﺗﺮادفﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺒﺎرﻧﻤ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺑﺮاﺳﺎسﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و  ردﻳﻒ ﻫﻢ. ﺷﺪﻧﺪ
  روش ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻤﺎ  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺒﺎر. دﺳﺘﻲ اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و   noCeerTاﻓﺰار  و ﻧﺮم )JN( gninioJ robhgieN
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   ﺎده ﺷﺪاﺳﺘﻔ weiV eerTاﻓﺰار  ﻧﻤﺎ از ﻧﺮم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺒﺎر
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ . (3991 rethcaW & naV)
. ﮔﺮدﻳﺪﻳﻴﺪ ﺎﻫﺎ ﺗ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪﻦ ﻴﺗﻌﻴﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ﺟﺪاﻳﻪ
ﭘﺮدﻳﺲ ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻨﺎﺳﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼوه ﺑﺮﻫﺎ  ﺟﺪاﻳﻪ ﺗﻤﺎم
ﻫﺎي ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻣﻠﻲ ﻗﺎرچدر  ،(ﺮجﻛ) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
- ﺗﻬﺮان)ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر  واﻗﻊ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎهان زﻧﺪه اﻳﺮ
  .ﺷﻮﻧﺪﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ( اوﻳﻦ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
ﻳﺎﺑﻲ  ﺗﻮاﻟﻲو ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  رﻳﺨﺖﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ  ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  51ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺟﺪاﻳﻪ STI ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي . ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 01ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ، ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻳﺨﺖairanretlAﻫﺎي ﻲ ﺟﺪاﻳﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
 :ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ 1ﺟﺪول اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح 
  
  ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪاﻳﻪ - 1ﺟﺪول 
 yduts siht ni deifitnedi setalosi lagnuf fo noitaziretcarahC .1 elbaT
 noissecca IBCN
  .oN
 fo erutarepmeT
  ignuf seicepS  setis gnilpmaS  strap eussiT  etalosi
  arta airanretlA  evisinaK  toohs sraey-owT  02  -
  alocicissarb .A  hsamlahS  faeL  02  -
  aropsodymalhc .A  evisinaK  toohs sraey-owT  52  -
  murolam .A  dabarizaV  toohs launnA  02  -
  irahccas muinirhtrA  nahgraM  toohs launnA  02  491947PK
  mumrepsoeahp .A  dabarizaV  toohs launnA  02  991947PK
  snaludin sulligrepsA  oolzaN  birdim faeL  02  681947PK
  iitnew .A  hsamlahS  toohs sraey-owT  52  602947PK
  anaissab airevuaeB  oolzaN  eloitep faeL  02  391947PK
  mutale muimoteahC  aniloG  eloitep faeL  02  881947PK
  eacinup aropsotyC  hsamlahS  toohs launnA  02  202947PK
  murgin muccocipE  dabarizaV  faeL  02  502947PK
  adillap aihtimsoeG  dabarizaV  birdim faeL  02  181947PK
  iitoirav secymoliceaP  hsamlahS  toohs launnA  02  971947PK
  iinareg syrtobocurreV  aniloG  toohs launnA  02  871947PK
 
 .peP .locyM ,sillE .B.M ).gepS( irahccas muinirhtrA-1
  5691 ,11 :301
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎرﻏﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮدﺷﺖ، 
  1931اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
روي ﻗﻄﺮ آن ﺑﻮده و  داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲﭘﺮﮔﻨﻪ ﻗﺎرچ 
درﺟﻪ  82روز در دﻣﺎي  ﻫﻔﺖﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  AEMﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
رﻧﮓ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 08ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﺴﻴﻮس، 
ﺎدي ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳ
ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﺎر ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻲ  ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺳﺮﻳﻊ و زاﻳﻲ  ﻫﺎگ. ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﺮﮔﻨﻪ و ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ 
   ﻫﺎي ﺳﻴﺎه اﻏﻠﺐ ﺗﻮده ﻳﺎ ﻣﻨﻔﺮد و ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم
  
  
  
رﻧﮓ ﭘﺮﮔﻨﻪ . ﮔﻴﺮد از ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﻧﮓ
   اي ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺗﺸﺘﻚ ﭘﺘﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه ﻣﺎﻳﻞ  از
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ؛  2- 5ﻋﺮﺿﻲ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﺑﻨﺪﻫﺎ داراي  رﻳﺴﻪ. اﺳﺖ
ﻳﺎﺧﺘﻪ . اﻧﺪ زا ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﺎگ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﻫﺎگ
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت  آﻣﭙﻮﻟﻲ ﺷﻜﻞ، اي روﺷﻦ، رﻧﮓ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه زا ﺑﻲ ﻫﺎگ
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮو 5/5-8 × 2-3/5( -4)اي، ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﻔﺮد، ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﺧﻮﺷﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎگ، (ﺳﻴﻤﭙﻮدﻳﺎل)ﭘﺎﻳﻪ  ﻫﻢﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﻛﺎرﻧﺖ و  ﻣﻲ
رﻧﮓ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻲ ﻫﺎگ. دﻫﺪ اي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻳﻚ
واﺟﺪ ﻫﺎ  ﻫﺎگ .ﻳﺎﺑﻨﺪ اي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه  ﺑﻮده و ﺑﻪ
رﻧﮓ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻮاﻳﻲ، ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و  ﺗﻨﺪﺷﻲ ﺑﻲ ﻳﻚ ﺷﻜﺎف
ﻫﺎ  ﻫﺎگ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻳﻚاي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﻳﻚ زﺧﻢ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺘﺮ و از ﻧﻤﺎي ﻛﻨﺎري  ﻣﻴﻜﺮو 6-8ﻫﺎ  از روﺑﺮو ﻛﺮوي ﺑﻮده و ﻗﻄﺮ آن
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ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮو 4/5-5/5ﻫﺎ  ﻋﺪﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آن
 ﮔﺮزيﺻﺎف، اي رﻧﮓ، داراي ﺳﻄﺢ  ﻋﻘﻴﻢ ﻗﻬﻮهﻫﺎي  ﻳﺎﺧﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮو 8-21 × 5/5-  6/5ﺷﻜﻞ و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  رﻳﺨﺖاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ . ( E-A1
ﻫﺎي  ﻳﺎﺧﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ داراي  ﻣﻲ sinidnura .A
ﺗﺮ  ﻫﺎي ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺮ و رﻳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﺎﻧﺴﺒﺘﻫﺎي  ﻫﺎگﺗﺮ،  ﻋﺮﻳﺾ زاي ﻫﺎگ
 ﻧﺨﺴﺘﻴﻦاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﺮاي . (3102 dlaweneorG & suorC)اﺳﺖ 
ﺷﻮد و آراﻳﻪ  در دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻣﻮﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﻴﺖ از 
اﻳﻦ  3/22 M3ﺟﺪاﻳﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ
زﻧﺪه  ﻫﺎي ﻗﺎرچدر ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻣﻠﻲ  C5922 ANRIﮔﻮﻧﻪ، ﺑﺎ ﻛﺪ 
  .ﺷﻮد اﻳﺮان ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻠﻤﺎش در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮدﺷﺖ، 
  1931اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
روز در  ﺷﺶﻗﻄﺮ رﺷﺪي ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻗﺎرچ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 06درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺮاﺑﺮ  52ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و دﻣﺎي 
رﻧﮓ ﭘﺮﮔﻨﻪ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺗﻴﺮه ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺻﺎف . اﺳﺖ
ﻫﺎ در داﺧﻞ  ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮده و رﻳﺴﻪ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻓﺎﻗﺪ رﻳﺴﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮﮔﻨﻪ داراي . ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ
ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻧﮓ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ و  ﭼﻴﻦ
. ﺳﺖﻳﺖ اؤدر ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮﮔﻨﻪ، دو ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ ﻗﺎﺑﻞ ر
ﻫﺎ رﻳﺰ و ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﭼﺴﺒﻴﺪه  ﭘﻴﻜﻨﻴﺪﻳﻮم
ﺗﺸﻜﻴﻞ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻫﺎ از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﭘﻴﻜﻨﻴﺪﻳﻮم
  ﻫﺎ  ﻫﺎگﺗﻮده . ﻛﻨﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون  ﻴﺪﻳﻮمﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮات ﻛﺮم رﻧﮓ از دﻫﺎﻧﻪ ﭘﻴﻜﻨ
ﭘﺮﮔﻨﻪ از ﭘﺸﺖ ﺗﺸﺘﻚ ﭘﺘﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻳﻞ . ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮاوش ﻣﻲ
اي، ﺑﺎ  ﻫﺎ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ، ﭼﻨﺪ ﺣﺠﺮه ﭘﻴﻜﻨﻴﺪﻳﻮم. ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ
دﻳﻮاره ﻧﺎزك و ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻀﻮي، ﻛﺮوي، ﮔﻼﺑﻲ ﺷﻜﻞ و 
دﻳﻮاره ﭘﻴﻜﻨﻴﺪﻳﻮم از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ . ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻗﻄﺮ ﭘﻴﻜﻨﻴﺪﻳﻮم ( arutxet)دار  زاوﻳﻪﻫﺎي  ﻳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻨﺪ رﻧﮓ، ﻣﻨﺸﻌﺐ، داراي  ﺑﻲﺑﺮﻫﺎ  ﻫﺎگ. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮو 001-042
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮو 9- 11/5 × 1/3-2ﻋﺮﺿﻲ و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
اي ﻣﺘﻮرم و  رﻧﮓ، ﻓﻴﺎﻟﻴﺪي، در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻲ زا ﻫﺎي ﻫﺎگ ﻳﺎﺧﺘﻪ
زا  گﻫﺎي ﻫﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪاﺑﻌﺎد . ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮك ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﻪ
رﻧﮓ،  ﺑﻲﻫﺎ  ﻫﺎگ. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮو 5-7/5 × 1- 1/5ﺑﺮاﺑﺮ 
، راﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺧﻤﻴﺪه، ﺑﺎ دو اﻧﺘﻬﺎي ﮔﺮد و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻳﻚ
اﻳﻦ (.  I-F1ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻴﻜﺮو 4/5- 6 × 2ﺻﺎف و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
و ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎر در دﻧﻴﺎ از روي اﻧﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي 
ﻓﻠﻮر آراﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي  eacinup aropsotyC. اﺳﺖ ﻧﺎدري
ﺑﺎر از اﻧﮕﻮر در دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦاﻳﺮان ﺑﻮده و ﺑﺮاي  ﻗﺎرﭼﻲ
در  C7922 ANRIاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﺎ ﻛﺪ  3/02 HS5ﺟﺪاﻳﻪ  .ﺷﻮد ﻣﻲ
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وزﻳﺮآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ، اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از 
  1931آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
ﺑﻌﺪ از  AYCﻗﻄﺮ رﺷﺪي ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻗﺎرچ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس،  52روز در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و دﻣﺎي  ﻫﻔﺖﮔﺬﺷﺖ 
. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 45/5روز  41 ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﺮ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﻠﻲ 81/5
اي روﺷﻦ، در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي داراي ﺣﺎﻟﺖ  ﺮﮔﻨﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهﭘ
ﻟﻌﺎﺑﻲ، واﺟﺪ ﻳﻚ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻣﺪور در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ و 
زﻳﺎد در ﺳﻄﺢ اﻳﻦ زاﻳﻲ  ﻫﺎگﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻗﻄﺮ رﺷﺪي ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻗﺎرچ . ﺷﻮد اي دﻳﺪه ﻣﻲ ، ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهﺣﻠﻘﻪ
روز در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﻔﺖﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  AEMروي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻣﺘﺮ و ﺑﻌﺪ از  ﻣﻴﻠﻲ 72درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس،  52رﻳﻜﻲ و دﻣﺎي ﺗﺎ
ﭘﺮﮔﻨﻪ داراي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺻﺎف، . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 75روز  41ﮔﺬﺷﺖ 
. اي روﺷﻦ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺮم رﻧﮓ اﺳﺖ ﭘﻮدري و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهﺳﻄﺢ 
ﺴﻠﻴﻮﻣﻲ در داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ وﻟﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﻴرﺷﺪ ﻣ
ر در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮاﻳﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮﻳﮋه د
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ  ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم. ﮔﻴﺮد ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﺸﺮده و  در ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و
ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر زاﻳﻲ  ﻫﺎگ. ﻛﻨﻨﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ رﺷﺪ ﻣﻲ
در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺮﮔﻨﻪ در ﻳﻚ . ﮔﻴﺮد زﻳﺎد در ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﺮﮔﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺰج داﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻌﺎﺑﻲ و ﻟ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ،ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻜﻲ
ﭘﺮﮔﻨﻪ داراي ﺑﻮي ﺗﻨﺪ، ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ و ﻗﺴﻤﺖ . اﺳﺖزاﻳﻲ  ﻫﺎگ
  اي ﻣﺎﻳﻞ  ﻫﺎي ﺷﻌﺎﻋﻲ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ﭘﺸﺘﻲ آن داراي ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ
ﻋﺮﺿﻲ و ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎرﻳﻚ، ﻣﻨﺸﻌﺐ، داراي  رﻳﺴﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ زرد ﻣﻲ
رﻧﮓ، راﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،  ﺑﻲﺑﺮﻫﺎ  ﻫﺎگ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
، ﻣﻨﺸﻌﺐ و (esocurrev) دار و ﺳﻄﺢ زﮔﻴﻞ ﻋﺮﺿﻲﺑﻨﺪﻫﺎي داراي 
اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻫﺎ  ﻫﺎگ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ  etallicitrevirdauqو ﻳﺎ  etallicitrevert
  داراي رﺷﺪ ﻣﺤﺪود و ﺑﺮ  ﻫﺎگﭘﺎﻳﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ etallicitrevib
  ﺑﺮاﺑﺮ( imar) ﻣﺘﺮ؛ اﺑﻌﺎد راﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮو 08-502 × 3-4ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
  ﺑﺮاﺑﺮ( sumar) ﻣﺘﺮ؛ اﺑﻌﺎد راﻣﻮس ﻣﻴﻜﺮو 32-51 × 2/5-3
  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ( alutem) ﻣﺘﺮ و اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻮﻻ ﻣﻴﻜﺮو 01- 51 × 2- 2/5
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ﭘﺎﻳﻪ، راﻣﻲ، راﻣﻮس و . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮو 7-11 × 1/5- 2/5
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ  ﻫﺎگاﻧﺸﻌﺎﺑﺎت . دار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻮﻻ داراي ﺳﻄﺢ زﮔﻴﻞ
از ﻧﻮع زا  ﻫﺎگل ﺳﻠﻮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ( 1-)2- 3(-4)
رﻧﮓ،  اي ﺷﻜﻞ، ﻛﺸﻴﺪه، ﺑﺎرﻳﻚ، ﺑﻲ ﻫﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻴﺎﻟﻴﺪ. ﻓﻴﺎﻟﻴﺪ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮو 7-21 × 1- 1/5دار و ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  زﮔﻴﻞ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺑﺮ  ﻫﺎگﻋﺪد در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب  5- 6ﺗﻌﺪاد 
اي، ﺑﺎ دو اﻧﺘﻬﺎي ﮔﺮد،  اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎ  ﻫﺎگ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻓﺸﺮده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ  ﻳﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮ رﻧﮓ، ﺑﻲ
  ، latepisabو ﺑﺪون اﻧﺸﻌﺎب و ﭘﺎﻳﺪار، ﺑﻪ ﺻﻮرت ( ﻋﺪد 53ﺗﺎ )
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎگ ﻫﺎي  زﻧﺠﻴﺮ. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻴﺎﻟﻴﺪ
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ  ﻣﻮازي و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎ  ﻫﺎگاﺑﻌﺎد . آﻳﻨﺪ ﻣﻲ  رﻳﺨﺘﻪ در ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت در ﻫﻢ زﻧﺠﻴﺮ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ (.  P-J1ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺖ  3- 4/2 × 1 - 1/8
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  (0102 lladnekriK &kířaloK) ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻮده
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  aihtimsoeGﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺮﻴﻣﺘﻐﻴ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ (sTUO) دودﻣﺎنﭘﻨﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺪام از آن
ﺟﺪا  ﻫﺎي آراﻳﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( epytonehp tneisnart) ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﮔﺬرا
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي اﻧﺘﺸﺎر (. 7002 .la te kířaloK) اﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه
رﺳﺪ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺣﺸﺮات  ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺟﻮد ﻫﺎي ﻣﻮ ﺧﻮار ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﻚ ﭘﻮﺳﺖ
   ﺑﺎﺷﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ sutylocSدر ﺟﻨﺲ 
در دﻧﻴﺎ  ﻣﻮﺑﺎر از  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي . (4002 .la te kířaloK)
 .ﺑﺎﺷﺪ و آراﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ اﻳﺮان ﻣﻲﺷﻮد  ﮔﺰارش ﻣﻲ
در ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻣﻠﻲ  C6922 ANRIاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﺎ ﻛﺪ  5/3 V1ﺟﺪاﻳﻪ 
 .ﺷﻮد زﻧﺪه اﻳﺮان ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرچ
 
syrtobocurreV iinareg  ,trebenneH )revaeS(ainoosreP  - 4
  3791 ,391 :)2(7
ﺳﻴﻮ، ﻛﻮﻟﺴﻪ و ﮔﻮﻟﻴﻨﻪ در  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮدﺷﺖ، اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
، ﺑﻌﺪ از ADPﻗﻄﺮ رﺷﺪي ﭘﺮﮔﻨﻪ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ  52ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻔﺖ روز، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و دﻣﺎي 
ﭘﺮﮔﻨﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 17ﺑﺮاﺑﺮ 
. اي اﺳﺖ اي رﻧﮓ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه زاﻳﻲ، ﻗﻬﻮه ﻫﺎگ
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي  ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم. اﺳﺖو ﻧﺎﺻﺎف دار  ﺒﻪﻟﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺮﮔﻨﻪ 
ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞاﺑﺘﺪا ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ 
ي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﻤﻠﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎرچ ﭘﺮﮔﻨﻪ دارا. آﻳﻨﺪ ﻣﻲ ارﻏﻮاﻧﻲ در
زاﻳﻲ  ﻫﺎگ. در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﻣﻲ و ﺳﻔﺖ دارد
ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺮﮔﻨﻪ اﻧﺠﺎم 
رﻧﮓ ﭘﺮﮔﻨﻪ از ﭘﺸﺖ ﺗﺸﺘﻚ ﭘﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
اي و در ﺣﺎﺷﻴﻪ  اي ﺗﻴﺮه ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ، ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﻬﻮه ﻗﻬﻮه
رﻧﮓ، ﻣﻨﺸﻌﺐ و  ﻫﺎ ﺑﻲ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم. ﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد اﺳﺖاي روﺷﻦ ﻣ ﻗﻬﻮه
ﺑﺮﻫﺎ راﺳﺖ، ﻣﻨﻔﺮد، داراي  ﻫﺎگ. ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ﻣﻲ
اي روﺷﻦ، در  اي ﺷﻜﻞ، ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ﺑﻨﺪ ﻋﺮﺿﻲ، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
رﻧﮓ و داراي دﻳﻮاره  ﺗﺮ ﺗﺎ ﺑﻲ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ داراي رﻧﮓ روﺷﻦ
ﻃﻮل ﭘﺎﻳﻪ  ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻜﺮو 9-41ﺑﺮﻫﺎ  ﻋﺮض ﻫﺎگ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﺨﻴﻢ ﻣﻲ
  ﺑﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﻫﺎگ. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮو 523- 764ﻫﺎ  آن
ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻨﺲ ( اي ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺘﭽﻪ)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻣﺘﻨﺎوب 
ﻫﺎي  ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﺟﻨﺲ، ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ sityrtoB
ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎﮔﻲ  2-4زﻣﺎن  اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮرم ﺑﻮده و ﻫﻢ
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺪا ﺷﺪن ﻫﺎگ. ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ روي ﭘﺎﻳﻪ
ﺑﺎﻟﻎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺎگ ﻛﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ 
ﻫﺎ دﻳﺪه  اي ﻫﺎگ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﻋﺪه
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻮري و  ﻫﺎ زﺧﻢ ﺮ ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﻫﺎگﺛدر ا. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺸﻌﺎب از  ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺒﻲ روي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎگ ﺟﺪﻳﺪي را  ﺣﻴﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺳﺮاﻳﻦ ﻧﺎ
. ﺑﺎﺷﺪ زاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﻟﻮﺑﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﻧﺤﻮه ﻫﺎگ. اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ﻣﺘﺮ،  ﻣﻴﻜﺮو 0/5- 1اي رﻧﮓ، ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﻫﺎ ﻗﻬﻮه ﻫﺎگ
ﺪ، ﻳﻚ ﻳﮔﺮد و ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺨﺖ، ﻓﺎﻗﺪ زوا ﺎﮔﻼﺑﻲ ﺷﻜﻞ واروﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘ
ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻨﻘﻮط ﺑﻮده و اﺑﻌﺎد آناي، ﺑﺎ دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت  ﻳﺎﺧﺘﻪ
 ﺟﻨﺲ(.  G-A2ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮو 01- 31 × 7-11
ﺑﻮده و ( ﻣﻮﻧﻮﺗﻴﭙﻴﻚ)اي  ، ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪsyrtobocurreV
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در . ، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺖiinareg .V
ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدري  ﺑﺎر از ﮔﻞ ﺷﻤﻌﺪاﻧﻲ ﺟﺪا دﻧﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ
ﺷﺪ،  ﻗﺮار داده ﻣﻲ sityrtoBدر ﺟﻨﺲ  ﻗﺒﻼﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳ. اﺳﺖ
  زاﻳﻲ از اﻳﻦ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺎگ ﺑﺮاﺳﺎس، 3791اﻣﺎ در ﺳﺎل 
 ﻗﺮار داده ﺷﺪ syrtobocurreVﺟﻨﺲ ﺟﺪا ﺷﺪ و در ﺟﻨﺲ 
اﻧﮕﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده و (. 3791 trebenneH)
 ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﻴﺖ از ﮔﻴﺎه اﻧﮕﻮر در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺮاي 
ﺷﻮد و آراﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ اﻳﺮان  دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ
دوﻣﻴﻦ ﮔﺰارش از وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﮔﺰارش،  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در  C4922 ANRIاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﺎ ﻛﺪ  3/71 G8ﺟﺪاﻳﻪ . اﺳﺖ
  .ﺷﻮد زﻧﺪه اﻳﺮان ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرچﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻣﻠﻲ 
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؛ ﻫﺎ ﻫﺎگ .E، ﻫﺎ ﻫﺎگو ﻇﻬﻮر زا  ﻫﺎگﻫﺎي  ﻳﺎﺧﺘﻪ .D-B، AEMﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﻔﺖ روزه روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  .A: irahccas muinirhtrA - 1ﺷﻜﻞ 
 و J: adillap aihtimsoeG؛ ﻫﺎ ﻫﺎگ .Iﻫﺎ،  ﭘﻴﻜﻨﻴﺪﻳﻮم .Hو  G، ADPروزه ﻗﺎرچ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  02ﭘﺮﮔﻨﻪ  .F: eacinup aropsotyC
  .ﻫﺎ ﻫﺎگه  زﻧﺠﻴﺮ( P، ﺑﺮ ﻫﺎگ .Oو  N، AYCروزه روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  41ﭘﺮﮔﻨﻪ  .Mو  L، AEMروي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  هروز 41ﭘﺮﮔﻨﻪ  .K
 ,aidinoc ot esir gnivig sllec suonegoidinoC .D-B ,syad 7 retfa AEM no ynoloC .A :irahccas muinirhtrA .1 .giF
 :adillap aihtimsoeG ;aidinoC .I ,aidincyP .H-G ,syad 02 retfa ADP no ynoloC .F :eacinup aropsotyC ;aidinoC .E
 .sniahc  laidinoC .P ,erohpoidinoC .O-N ,syad 41 retfa AYC no ynoloC ,syad 41 retfa AEM no ynoloC .K-J
 
 .frutaN .lleseG .gaM ,kniL murgin muccocipE-5
 ]5181[ )6181( 23 :7 ,nilreB ,ednuerF
 ﺳﻴﻮ در ﻛﺎﻧﻲﺷﻠﻤﺎش و ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
، اﺳﺘﺎن و وزﻳﺮآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮدﺷﺖ
  1931آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
ﻫﺎي آﺳﻜﻮﻣﻴﻜﻮﺗﺎ  ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺎرچ ﻏﻴﺮاﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮم 
  ﻫﺎ، ﺑﺎﺷﺪ و از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك زي ﻣﻲ ﺟﺎ ﺑﻮده و ﻳﻚ ﻗﺎرچ ﻫﻤﻪ
 
ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻫﻮا، ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻏﻴﺮه ﺟﺪا ﺷﺪه 
ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ  اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﻪ. اﺳﺖ
. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ روي ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼوه
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻃﻮر ﻣﻜﺮر از ﻟﻜﻪ ﻪﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑ
 aropsenyroCو  sediossyb ainocirePﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ  ﻗﺎرچ
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 .la te hcsmoD ,1791 sillE)ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎزي ﺟﺪا alocissac
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻣﻲ(. 1102 .la te orav´aF ,7002
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  اﻧﺪوﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺑﺎﻓﺖ
، ﻛﺎج  .L acsurbalsitiVﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻮر، ﮔﻮﻧﻪ
 .la te rehcnaP)زي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺪاﺳﺎ... اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪي، ذرت و 
 .la te onadroiG ,0102 srednuaS ,2102 .la te murB ,2102
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺴﺘﻲ ، اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻋﻼوه(. 9002
در  muroitorelcs ainitorelcSدر ﻫﻠﻮ و ﺷﻠﻴﻞ،  .pps ailinoM
 ,1791 sillE) در ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ muihtyPآﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و 
ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ زاد  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺮاي  murgin .E(. 1102 .la te orav´aF
از ﮔﻴﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮي از  ﺳﭙﺲاز ﺳﻮﻳﺎ و  9791در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ  .lemG .C.C sirtsevlyssitiVو  ﻗﺒﻴﻞ، ﺟﻮ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي (. 9002 dahsrE)
  ﻛﻪ اﻧﮕﻮر  ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ،ﺷﻮد در اﻳﺮان ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻣﻮاﻧﺪوﻓﻴﺖ از 
 (. K-H2ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي آن در اﻳﺮان ﻣﻲ
 
 ,erihstliW )ztiniewhcS( alocicissarb airanretlA-6
 )4691( 8 :02 .paP .locyM
دﺷﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻠﻤﺎش در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
ﺑﻮ دﻳﺪه ﺷﺪه  ﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﺷﺐاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ روي ﮔ
 .ps aisimetrAو  siragluv sumyhTاز ﮔﻴﺎﻫﺎن  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ  ﺑﺬر و از )5491 drragreeN(
و  revapaP، muniL، suloesahPﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ
، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )4691 yloJ( arenozorcS
 anaillah sulaMاﻧﺪوﻓﻴﺖ از ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
اﻳﻦ ﻗﺎرچ در اﻳﺮان از (. 9002 uG)ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ  enheoK
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  .L aecarelo .Bو  .L supan acissarBﮔﻴﺎﻫﺎن 
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آراﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ(. 9002 dahsrE)اﺳﺖ 
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺘﻴﻦﻧﺨﺴﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺮاي . ﺑﺎﺷﺪ اﻧﮕﻮر اﻳﺮان ﻣﻲ
 (. D-A3ﺷﻜﻞ )ﺷﻮد  در دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻣﻮﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﻴﺖ از 
 
 .htapocyM ,accahcuoM aropsodymalhc airanretlA-7
  )3791( 712 :)3(05 .lppA .locyM
دﺷﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻧﻲ ﺳﻴﻮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
ﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺑﻪ د aropsodymalhc .Aﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ  ﻫﺎي ﺑﺪون ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﻴﺪﻳﻮم
ﻫﺎي ﺻﺤﺮا  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎك(. 7002 snommiS)ﺷﻮد  ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
در ﻣﺼﺮ، ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﺮاق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ 
ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﺎﺧﻦ در اﻧﺴﺎن، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ت و ﺑﺮگ ﺟﻮﻫﺎ در ﻣﺤﻼ ﺑﺮگ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎك
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (1002 .la te anamoR ,4002 atsohG)
xelpirtA airacisev ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﻓﻴﺖ از ﺳﺎﻗﻪ و رﻳﺸﻪ
ﻫﺎي درﺧﺘﺎن در آرژاﻧﺘﻴﻦ و رﻳﺸﻪ  ، ﺑﺮگ.htneB xe draweH
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻃﺮاف درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﭘﻮﺷﺶ
 ,8002 náramraC & savoN ,4991 trebliG & rehtoC) اﺳﺖ
آراﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي  ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. (7002 .la te etneciV-a´icaM
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ اﻧﮕﻮر اﻳﺮان ﺑﻮده و ﺑﺮاي 
  (. H-E3 ﺷﻜﻞ)ﺷﻮد  اﻧﺪوﻓﻴﺖ از ﮔﻴﺎه اﻧﮕﻮر در دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ
  
 & suorC ,nuarB .U )elheuR( murolam airanretlA-8
 3002 ,5 :2 .rgorP .locyM ,naguD
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ وزﻳﺮآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ، اﺳﺘﺎن   ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
ﺑﺎر از ﮔﻴﺎه ﺟﻮ ﮔﺰارش  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان ﺑﺮاي 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻗﺒﻼاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (. 4002 .la te iragsA)ﺷﺪه اﺳﺖ 
، 3102ﺎل ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ murolam muiropsodalC
ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ داده ﺑﺮاﺳﺎسوودﻧﺒﺮگ و ﻫﻤﻜﺎران 
و  2BPR، HDPAG، ANDrn S82، ANDrn S81ﻫﺎي  و ژن STI
اﻧﮕﻮر  .ﻗﺮار دادﻧﺪ airanretlAآن را در ﺟﻨﺲ  ahpla-1FET
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي  ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ در اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺷﻮد  در دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻣﻮﻓﻴﺖ از ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ اﻧﺪو ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
  (. L-I3ﺷﻜﻞ )
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؛ ﻫﺎ ﻫﺎگو  زا ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎگ .G-E، ﺑﺮ ﻫﺎگ .Dو   C،ADPﭘﺮﮔﻨﻪ ﻗﺎرچ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  .Bو   A:iinareg syrtobocurreV -2ﺷﻜﻞ 
  .ﻫﺎ ﻫﺎگ .Kﻫﺎ،  دوﻛﻴﻮمواﺳﭙﻮر .Jو  I، AEMروزه روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 01ﭘﺮﮔﻨﻪ  .H: murgin muccocipE
 ;aidinoC dna sllec suonegoidinoC .G-E ,serohpoidinoC .D-C ,ADP no ynoloC .B-A :iinareg syrtobocurreV .2 .giF
 .aidinoC .K ,aihcodoropS .J-I ,syad 01 retfa AEM no ynoloC :murgin muccocipE
 
 402 :suorC & .bneduoW )ssuerP( arta airanretlA-9
  )3102(
ﺳﻴﻮ و ﮔﻠﻴﻨﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931دﺷﺖ، اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﺳﺮ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر 
ﻳﺎﺑﺪ  زا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﻴﻤﺎري
ﻲ از و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎرچ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪاول در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ
ﺟﻤﻠﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ، آﺳﻴﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و اروﭘﺎ 
ﻫﺎ،  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺎك و  ﻫﺎ و رﻳﺸﻪ ﻫﺎ، ﺑﺬر ﺷﺎﺧﻪ
 .la te renivE)و ﺧﺎك ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد   ﻧﻴﺰ در ﮔﺮد
چ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ، ﻳﻚ ﻗﺎرarta .Aﮔﻮﻧﻪ  (.3002
   ﺷﻮد و در ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺘﻲ ﻛﭙﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎرچ ﻣﻲ
  
  
در  sityrtoBﻫﺎي ﺟﻨﺲ  و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ aerenic sityrtoB
ﻓﺮﻧﮕﻲ و   ﺗﻮت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻮر، ﻛﻴﻮي، ﭘﻴﺎز
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺘﻲ ﻛﭙﻚ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎرچ 
ﺛﺮ ﺑﻮده ﺆ، ﻛﻠﺰا و ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣدر ﻟﻮﺑﻴﺎ muroitorelcs ainitorelcS
  . (8002 .la te naseŞ ,7002 nockcirE & gnauH)اﺳﺖ 
ﮔﻨﺪم ﺧﺎردار  ﻋﻼوه، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻞﺑﻪ 
  و ﮔﻴﺎه ﺑﺬراﻟﺒﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﻓﻴﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ . (8002 .la te vonupihS ,0102 .la te laatoM-ledbA)
  ،muedroH  .L eragluvﻫﺎي ﺎنﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان از ﻣﻴﺰﺑ
و ﺗﺤﺖ ﻧﺎم   .L musorebut munaloSو .L arev aicatsiP
اﻳﻦ (. 9002 dahsrE)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  murta muidalcolU
اﻣﺎ  ،ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ murta muidalcolUﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
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ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  داده ﺑﺮاﺳﺎس 3102وودﻧﺒﺮگ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
، ANDrn S82، ANDrn S81ﻫﺎي  ژنو  STIﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺎﺑﻲ  ﺗﻮاﻟﻲ
 airanretlAآن را در ﺟﻨﺲ  ahpla-1FETو  2BPR، HDPAG
اﻳﺮان  ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ اﻧﮕﻮراﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آراﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي . ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﻴﺖ از ﮔﻴﺎه اﻧﮕﻮر در  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﻮده و ﺑﺮاي 
  .( O-M3ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ
 
 ,sillE .B.M )adroC( mumrepsoeahp muinirhtrA-01
  5691 ,8 :301 .paP .locyM
ﻣﻴﻪ، اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ وزﻳﺮآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارو  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮده و داراي اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه  اﺳﺖ و از ﻣﺤﻴﻂ
در ﺣﺎل . ﺷﻮد ه اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت  ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻮده و اﺑﻌﺎد ﻫﺎگ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻮ، آرد ﮔﻨﺪم، (. 3102 dlaweneorG & suorC)دارد 
زﻣﻴﻨﻲ  ﺐﺑﺮﻧﺞ، ﮔﺮدو و ﻏﻴﺮه و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮ روي ﺳﻴ
اﻳﻦ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 9002 gnikcoH & ttiP)ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﻓﻴﺖ از ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻼ از ﻣﻴﺰﺑﺎن (. 0102 olleT & zeláznoG)ﺷﺪه اﺳﺖ 
  در اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  .L eragluv muedroH
اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان اﻧﮕﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮ(. 9002 dahsrE)
  (. E-A4ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ 
  
 .hnebaR ,retniW .G )madiE( snaludin sulligrepsA-11
  )4881( 26 :2.1 )gnizpieL( 2 .ndE .lF-.tpyrC
ﻣﻴﻪ، اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎزﻟﻮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارو  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺎي راﻳﺞ ﺧﺎك ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻗﺎرچ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ از ﺧﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و  ﻣﻲ
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﺑﻨﮕﻼدش، ﻛﻮﻳﺖ، اﻳﺮان،  ﻪﻧﻴﻤ
ﺳﻮرﻳﻪ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻣﺼﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، ﻟﻴﺒﻲ، ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، 
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ژاﭘﻦ، آرژاﻧﺘﻴﻦ، ﭘﺮو، ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ، ﻓﻠﻮرﻳﺪا، ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
 ttiP & hcilK ,7002 .la te hcsmoD)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ...و 
ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻘﺎﻳﺎي  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﺪام(. 8891
ﻫﺎي  ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﻲ، رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و داﻧﻪ
ﺧﺸﻚ ﻧﻴﺰ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ 
ﻋﻼوه، ﺑﻪ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮب ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﻨﺒﻪ و  زﻧﻲ ﺑﺬر ﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزداري از ﺟﻮاﻧﻪﺗﻮاﻧ ﻗﺎرچ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮ اﻧﺴﺎن  ﺎو ﻧﻴﺰ ﻧﺪرﺗﺷﺪه ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﻮه ﺳﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺗﺎل و ﻫﺘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻴﻚ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ان اﻧﺪوﻓﻴﺖ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ. )7002 .la te hcsmoD(ﮔﻴﺮد  ﻣﻲ
، .L sucitum sumaycsoyHﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
 sulahnE،  abolib ogkniGL.،  ieriam suxaT.H & eemeL
   laatoM-ledbA)و ﻗﻬﻮه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  elyoR sediorca
 jirayakaS ,0102 .la te ,oiQ ,8002 .la te gnaW ,0102 .la te
ﺑﺎر در  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي (. 6002 .la te etteS ,0102 .la te
از ﭘﺴﺘﻪ و  9791اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻬﺪي و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  ﺳﺎزي و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  از ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺟﺪاﺳﭙﺲ 
ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاي  ،snaludin sulligrepsA(. 9002 dahsrE)
ﺷﻮد و  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﻴﺖ از ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﮕﻮر در دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ
  (. M-F4ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ  ﻳﺪي ﺑﺮاي ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ اﻧﮕﻮر اﻳﺮان ﻣﻲآراﻳﻪ ﺟﺪ
  
 II .tbA ,edktisaraP .tkaB .lbtneZ ,iitnew sulligrepsA -21
 )6981( 051 :2
دﺷﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻠﻤﺎش در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
اي زﻳﺘﻮﻧﻲ رﻧﮓ و  ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ﺑﺎ ﻫﺎگ iitnew .Aﮔﻮﻧﻪ 
درﺟﻪ  73ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد و ﻋﺪم رﺷﺪ در دﻣﺎي  مﻣﻴﺴﻠﻴﻮ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ . ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺳﻠﺴﻴﻮس از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و  راﻳﺞ ﺑﻮده و ﺗﻮزﻳﻊ اﺻﻠﻲ آن در ﺧﺎك
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺑﺬور  از ﺑﺴﺘﺮه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ ﻪﻧﻴﻤ
  و ( 2002 .la te hcilK)و از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آﺳﻴﺎ 
اي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ  ﻫﺎي ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﻓﻴﺖ از ﺟﻠﺒﻚ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (. 2102 .la te nuS)ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ  mussagraS
ﺑﺎر در اﻳﺮان در اﺻﻔﻬﺎن از ﭘﺴﺘﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺮاي 
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺮاي و ( 6002 .la te imihaR) اﺳﺖ
ﻛﻪ  ﺷﻮد، ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ر در دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲاﻧﺪوﻓﻴﺖ از ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﮕﻮ
  ﺑﺎﺷﺪ  اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي آن در اﻳﺮان ﻣﻲ
 (. Q-N4ﺷﻜﻞ )
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 ﻞﻜﺷ3- Alternaria brassicicola :A.  ﻪﻨﮔﺮﭘﺖﻔﻫ  ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ يور هزورPCA ،B  وC. گﺎﻫ ﺮﺑ ،D. ﺮﻴﺠﻧز  يﺎﻫگﺎﻫ ﺎﻫ؛  
Alternaria chlamydospora :E.  ﻪﻨﮔﺮﭘﺖﻔﻫ ور هزور ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ يPCA ،F. رﻮﭙﺳوﺪﻴﻣﻼﻛ  ،ﺎﻫG  وH. گﺎﻫ  ﺎﻫﺮﺑ وگﺎﻫ ﺎﻫ؛ 
Alternaria malorum :I.  ﻪﻨﮔﺮﭘﺖﻔﻫ  ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ يور هزورPDA ،J.  يﻮﮕﻟاگﺎﻫ ﻲﻳاز ،K  وL. گﺎﻫ  ﺎﻫﺮﺑ وگﺎﻫ ﺎﻫ ؛Alternaria atra :
M.  ﻪﻨﮔﺮﭘﺖﻔﻫ  ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ يور هزورPCA ،N  وO. گﺎﻫ  ﺎﻫﺮﺑ وگﺎﻫ ﺎﻫ.  
Fig. 3. Alternaria brassicicola: A. Colony on PCA after 7 days, B-C. Conidiophores, D. Conidial chain; Alternaria 
chlamydospora: E. Colony on PCA after 7 days, F. Chlamydospora, G-H. Conidiophore and Conidia; Alternaria 
malorum: I. Colony on PCA after 7 days, J. Sporulation pattern, K-L. Conidiophores and Conidia; Alternaria atra: 
M. Colony on PCA after 7 days, N-O. Conidiophores and Conidia. 
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 ﻞﻜﺷ4 - Arthrinium phaeospermum: A.  ﻪﻨﮔﺮﭘ14  ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ يور هزورMEA ،B  وC. ﻪﺘﺧﺎﻳ گﺎﻫ يﺎﻫ از  رﻮﻬﻇ وگﺎﻫ ﺎﻫ،  
D  وE. گﺎﻫ ﺎﻫ ؛Aspergillus nidulans :F.  ﻪﻨﮔﺮﭘﺖﻔﻫ  ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ يور هزورCYA  يﺎﻣد رد37  ،سﻮﻴﺴﻠﺳ ﻪﺟردG.  ﻪﻨﮔﺮﭘﺖﻔﻫ 
 ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ يور هزورMEA  يﺎﻣد رد25  ،سﻮﻴﺴﻠﺳ ﻪﺟردH.  ،مﻮﻴﺴﺗﻮﺘﺴﻴﻠﻛI. لﻮﻠﺳ  ،لﻮﻴﻫ يﺎﻫJ. ﻚﺳآ  ،ﺎﻫK. رﻮﭙﺳﻮﻜﺳآ ،ﺎﻫ  
L. گﺎﻫ ﺮﺑ ،M. گﺎﻫ ؛Aspergillus wentii :N.  ﻪﻨﮔﺮﭘﺖﻔﻫ ر هزور ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ يوMEA  يﺎﻣد رد25  ،سﻮﻴﺴﻠﺳ ﻪﺟردO. ﺮﺳ  يﺎﻫ
گﺎﻫ ﺎﻫ، P. گﺎﻫ ﺮﺑ ،Q. ﺮﻴﺠﻧز  يﺎﻫگﺎﻫ.  
Fig. 4. Arthrinium phaeospermum: A. Colony on MEA after 14 days, B-C. Conidiogenous cells giving rise to conidia,  
D-E. Conidia; Aspergillus nidulans: F. Colonies incubated at 37° C for 7 days on CYA, G. Colonies incubated at 25° C 
for 7 days on MEA, H. Cleistothecium, I) Hülle cells, J. Asci, K. Ascospore, L. Conidiophore, M. Conidia; Aspergillus 
wentii: N. A 7 days old colony on MEA at 25° C, O. Conidial heads, P. Conidiophore, Q. Conidial chain. 
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اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎزﻟﻮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ،   ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
، ﻳﻚ ﻗﺎرچ ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮ ﺣﺸﺮات، ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر anaissab .Bﺎرچ ﻗ
ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺎك، ﺣﺸﺮات، ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻲﺟﺎزي  ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎﻓﺖ
اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان (. 8002 .la te uW ,1102 .la te renheR)
در ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  enidracsumﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺨﺮب 
ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﮋاد(. 7002 .la te hcsmoD)اﺳﺖ 
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻴﻒ  ﻛﺶ ﺛﺮه در ﺗﻌﺪادي از آﻓﺖﺆﻣﻞ ﻣﻋﺎ
ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻠﺦ اي از آﻓﺎت ﻛﺸﺎورزي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮕﺲ ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  داران، دوﺑﺎﻻن و ﭘﺴﻴﻞ ﭘﻮﻟﻚ ﭘﻮﺷﺎن، ﺑﺎل ﺑﺎل  ﺳﺨﺖ
ﻫﺎي  ﻋﻼوه، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻴﻤﺎريﺑﻪ . اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
(. 8002 .la te uW ,7002 .la te hcsmoD)ﺷﻮد  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪوﻓﻴﺖ، ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از  anaissab airevuaeB ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ را ﻛﻠﻨﻴﺰه  اي ﻫﺎ و دوﻟﭙﻪ اي ﻟﭙﻪ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، اﻋﻢ از ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ
زﻣﻴﻨﻲ، ﭘﻨﺒﻪ،  ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﻓﻴﺖ از ذرت، ﮔﻴﻼس، ﺳﻴﺐ ﻣﻲ
ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ، ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ راش، داﻧﻪ و ﺳﻮزن  ﺗﺎﺗﻮره، ﮔﻮﺟﻪ
، ﺧﺸﺨﺎش، ﺧﺮﻣﺎ، ﻣﻮز، ﻗﻬﻮه و اﻧﮕﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎج
 olleT & zeláznoG ,0102 .la te yelnwO ,8002 .la te ageV)
 ﻣﻮﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﻴﺖ از  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي (. 0102
ﻓﻠﻮر ﺷﻮد، ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ آراﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي  در اﻳﺮان ﮔﺰارش ﻣﻲ
  .( C-A5ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ  اﻧﮕﻮر اﻳﺮان ﻣﻲ ﻗﺎرﭼﻲ
 
 ,emmäwhcS ehsctueD ,eznuK mutale muimoteahC-41
  )8181( 481 .oN ,3 :8
 
 
 
 
دﺷﺖ، اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﻴﻨﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت  ﺎ، ﻋﻤﺪﺗmutale .hCﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻮاد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  در ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
  . ﺷﻮد در ﺧﺎك ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرتﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺎه ﺑﻮده و 
ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ  ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﻓﻴﺖ از روي ﮔﻠﺴﻨﮓﺑﻪ ﻋﻼوه
ﮔﺰارش ﺷﺪه  ).F.L( elyoR sediorca sulahnE ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در (. 7002 .la te iL ,0102 .la te jirayakaS)اﺳﺖ 
و ﺳﭙﺲ از  4991در ﺳﺎل ﺑﺎر از روي ﺟﻮ  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦاﻳﺮان ﺑﺮاي 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي (. 9002 dahsrE)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ روي ﻛﻨﺠﺪ 
ﺷﻮد  در دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻣﻮﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﻴﺖ از  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
و اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان ﮔﺰارش 
 (. K-D5ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدد  ﻣﻲ
  
 .rF .locyM .coS .lluB ,reiniaB iitoirav secymoliceaP-51
  7091 :)1(32
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻠﻤﺎش در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮدﺷﺖ،   ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1931اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
زي اﺳﺖ  ﺟﺎزي و ﺧﺸﻜﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ iitoirav .Pﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﻏﻦ(. 9002 gnikcoH & ttiP)
ﺳﺖ ﺧﻮراﻛﻲ، ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ، ﻏﻼت، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﻴﺮه ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ا
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در اﻧﺴﺎن ( 9002 .la te suorC)
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان از (. 0102 .la .te nekarbuoH)ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻧﮕﻮر (. 9002 dahsrE)ﻛﻨﺠﺪ، ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺎدام ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎر  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎرچ در اﻳﺮان ﺑﻮده و ﺑﺮاي 
  ﺷﻮد  در دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻣﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﻴﺖ ا
  (. N-L5ﺷﻜﻞ )
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؛ ﻫﺎ ﻫﺎگو  زا ﻫﺎي ﻫﺎگ ﻳﺎﺧﺘﻪ .C، ﻫﺎ ﻫﺎگﻫﺎي  ﺧﻮﺷﻪ .B، ADPروزه روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 01ﭘﺮﮔﻨﻪ  .A: anaissab airevuaeB - 5ﺷﻜﻞ 
  ﻫﺎ، ﻚآﺳ .J-H، ﻫﺎي ﺳﻄﺢ آﺳﻜﻮﻣﺎﺗﺎ ﻣﻮ .Gو  F، آﺳﻜﻮﻣﺎﺗﺎ .E، AOروزه روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  41ﭘﺮﮔﻨﻪ  .D: mutale muimoteahC
  .ﻫﺎ ﻫﺎگو ﻫﺎ  ﺑﺮ ﻫﺎگ .N-M، AEMروي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﻔﺖ روزه ﭘﺮﮔﻨﻪ  .L؛ iitoirav secymoliceaPﻫﺎ؛  آﺳﻜﻮﺳﭙﻮر .K
 ;aidinoc dna sllec suonegoidinoC .C ,sretsulc laidinoC .B ,syad 01 retfa ADP no ynoloC .A :anaissab airevuaeB .5 .giF
 ;seropsocsA .K ,icsA .H-J ,sriah latamocsA .G-F ,latamocsA .E ,syad 41 retfa AO no ynoloC .D :mutale muimoteahC
 .aidinoc dna serohpoidinoC .N-M ,syad 7 retfa AEM no ynoloC .L :iitoirav secymoliceaP
  
 
  ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺒﺎرﻧﻤﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﺟﺪاﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ  11در  STIﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  اﺳﺎسﺑﺮ JN
 ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺟﺪاﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻚ ژن 31ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
اﻧﺸﻌﺎب ﻧﺤﻮه  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺎرﻧﻤﺎﻫﺎ در اﻳﻦ  ﺟﺪاﻳﻪ .ﺷﺪه اﺳﺖ
دودﻣﺎن ﻗﺮار  ﻫﺸﺖﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در  ﺷﺎﺧﻪ
ﺳﻜﻮﻣﻴﻜﻮﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﺗﺒﺎرﻧﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ آ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
  ﺗﻤﺎﻣﻲ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ راﺳﺘﻪ  ﻫﻔﺖو  ﺗﻴﺮه ﻫﺸﺖدر  وﻫﺴﺘﻨﺪ 
  
  
ﺣﻤﺎﻳﺖ  درﺻﺪ 001(partstoob)ﺑﺎ درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ  دودﻣﺎن
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
از راﺳﺘﻪ  1.503874BA ilyroc muicehtomerE
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺧﺎرﺟﻲ  selatecymorahccaS
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺟﺪاﻳﻪ ،ﻳﻚدودﻣﺎن در  (.6ﺷﻜﻞ )ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ  adillap aihtimsoeGﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  1V 3.5
ﺑﺎ درﺻﺪي  99درﺻﺪ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  001اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  دودﻣﺎنﺟﺪاﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن در اﻳﻦ 
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ﻫﻨﻮز  ﺗﻴﺮهدر ﺳﻄﺢ دودﻣﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ اﻳﻦ . اﺳﺖ
 selaercopyHو از راﺳﺘﻪ ( sides eatrecnI)ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده 
 5G 71.5ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ   ﺟﺪاﻳﻪ دو،دودﻣﺎن در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎر  mutale muimoteahCﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻪ درﺻﺪي  89درﺻﺪ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  001ﺳﻨﺠﻲ 
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدودﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن در اﻳﻦ 
از راﺳﺘﻪ  eaecaimoteahC ﺗﻴﺮهﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دودﻣﺎن ﻳﻦ اﻋﻀﺎي ا
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﺟﺪاﻳﻪ ﺳﻪ،دودﻣﺎن در . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ selairadroS
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ  anaissab airevuaeBﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  3N 2.3ﺷﺎﻣﻞ 
 001درﺻﺪ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  001ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ 
ﻗﺮار ودﻣﺎن دﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن در اﻳﻦ درﺻﺪي 
 ﺗﻴﺮهﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دودﻣﺎن اﻋﻀﺎي اﻳﻦ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دودﻣﺎن در . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ selaercopyHاز راﺳﺘﻪ  eaecatipicydroC
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  2N 1.2ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺟﺪاﻳﻪ ﭼﻬﺎر،
و  iitnew .Aﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  1HS 11.2، snaludin sulligrepsA
ﻫﻤﻪ  وﺑﻮده  iitoirav secymoliceaPﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  1HS 51.3
ﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻧﻮﺗﺸﺎﺑﻪ  و درﺻﺪ 001ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ آن
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻗﺮار  در ﻛﻨﺎر ﺟﺪاﻳﻪ يدرﺻﺪ 99
 eaecamocohcirT ﺗﻴﺮهﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دودﻣﺎن اﻋﻀﺎي اﻳﻦ . اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺟﺪاﻳﻪ ﻣﻮرد  ﭘﻨﺞ،دودﻣﺎن در . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ selaitoruEاز راﺳﺘﻪ 
 iinareg syrtobocurreVﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  7G71.3ﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣ
اﻧﺠﺎم  iinareg .Vدر ﮔﻮﻧﻪ  STIﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮاﻟﻲ. اﺳﺖ
ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺰارش از ﺗﻮاﻟﻲ
در ﺑﺎﻧﻚ  از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻮاﻟﻲ اﮔﺮﭼﻪ .ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ
  ﻮي ﺑﻼﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺟﺴﺘﺠ ژن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ
  ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه، درﺻﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮادف
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻟﻲدﻫﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ%( 89) anailekcuf ainityrtoB
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺟﺪﻳﺪ  رﻳﺨﺖﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎي  ﺗﻔﺎوت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ( 3791)ﻫﻨﺒﺮت ﺗﻮﺳﻂ 
ﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻫ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاﺳﺎسو ﻟﺬا ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﺎﻣﻞ  ﺷﺪه اﺳﺖ
و  eaecainitorelcS ﺗﻴﺮهاﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ . ژﻧﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ
ﻣﻮرد   ﺟﺪاﻳﻪ ﺷﺶ،دودﻣﺎن در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ selaitoleHراﺳﺘﻪ 
ﺑﻮده  murgin muccocipEﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  4V 5.7ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
 89درﺻﺪ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  001ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ
ﻗﺮار دودﻣﺎن ﺎﻧﻚ ژن در اﻳﻦ ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد در ﺑدرﺻﺪي 
 eaecaropsoelP ﺗﻴﺮهﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دودﻣﺎن اﻋﻀﺎي اﻳﻦ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﻔﺖ دودﻣﺎندر . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ selaropsoelP راﺳﺘﻪاز 
  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 1V 4.3ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 2SK 12.3و  mumrepsoeahp muinirhtrA
 001 ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ irahccas .A
ﻫﺎي  در ﻛﻨﺎر ﺟﺪاﻳﻪ يدرﺻﺪ 99ﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻧﻮدرﺻﺪ و ﺗﺸﺎﺑﻪ 
دودﻣﺎن اﻋﻀﺎي اﻳﻦ . اﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
آن در  ﺑﻨﺪي آراﻳﻪﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  eaecaropsoipA ﺗﻴﺮهﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
   ﻫﺸﺖدودﻣﺎن در . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ راﺳﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  5HS 02.3ﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄ  ﺟﺪاﻳﻪ
 001ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ  اﺳﺖ eacinuparopsotyC
ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد درﺻﺪي  99درﺻﺪ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
دودﻣﺎن اﻋﻀﺎي اﻳﻦ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدودﻣﺎن در ﺑﺎﻧﻚ ژن در اﻳﻦ 
 . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ selahtropaiD از راﺳﺘﻪ eaecaslaV ﺗﻴﺮهﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
 
  ﺳﮕﺰاريﺳﭙﺎ
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻤﺎره 
وﺳﻴﻠﻪ  ﻳﻦﺪداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ 72/6/2200117
ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮدﻳﺲ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺘﺮم از ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم . آﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﻫﺎي ﺻ ﻣﺴﺎﻋﺪتداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را از  ﻣﻲ
ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ و ارزﺷﻤﻨﺪ 
ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮدﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﺮداري اﺑﺮاز  ﻛﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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